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себелюбнi фантазiї, вiд цьoгo, мoжливo, пoстраждають інші. 
Oднак, якщo цей же фахівець буде мати ще й високий рівень 
інтернальності й свідомої мотивації до успіху – результати йoгo 
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СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
 
Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та 
соціальних сервісів загострює актуальність і поширеність 
проблеми діджиталізації насильства серед студентів, адже булінг 
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у кіберпросторі може визначати психологічний стан, 
соціалізацію та подальше становлення юнаків та дівчат. 
Виходячи із зазначеного, діджиталізація (від англ. 
digitalization – цифровізація) розглядається нами як процес та 
результат технологізації збору, обробки й поширення інформації 
із застосуванням комп’ютерних технологій для задоволення 
потреб суб’єкта інформаційного суспільства, соціальних, 
культурних та економічних тенденцій у світі [1; 8]. На 
психологічному рівні проблему діджіталізації вивчає 
кіберпсихологія, або психологія Інтернету як галузь психології, 
що поєднує методологію, теорію і практику дослідження видів, 
способів і принципів застосування особистістю й групою 
соціальних сервісів Інтернету, а також вивчає психічні процеси, 
стани, властивості та прояви їх активності (діяльність, 
спілкування, поведінку) у кіберпросторі [2; 11; 12; 13]. 
Як відомо, у сфері освіти, завдяки новітнім комп’ютерним 
технологіям здобувачі мають можливість користуватися 
електронними бібліотеками, різноманітними сайтами, 
посиланнями, web-додатками й відео освітнього та 
пізнавального характеру, брати участь у семінарах, 
конференціях та слухати лекції з різних куточків світу. За їх 
допомогою студенти спілкуються між собою та викладачами, 
тобто віртуальний світ стає засобом соціалізації та набуття 
нових знань у інституті освіти й науки, особливо в умовах 
карантину [5; 17]. Натомість, недоречне та бездумне 
застосування інноваційних технологій призводить до 
гейміфікації та ілюзорності пізнання в сфері освіти, сприйняття 
навчання у контексті розваги, а також підвищення ризику 
зіткнутися із загрозами віртуального світу: кібербулінгом, 
шахрайством, цькуванням, троллінгом, сталкінгом тощо [4]. 
Проблема кібербулінгу розглядається у працях як 
вітчизняних, так і зарубіжних вчених і практиків 
(Макарової О.О., Lynch M., Войскунського О.Є,. Wigderson S., 
Le Anh-Thuy H., Найдьонової Л.А., Mehari K.R., Лубенець І.Г., 
Farrell A.D. та ін.) як новітня форма агресивної деструктивної 
поведінки, інформаційний терор, моральне і психологічне 
знищення, що передбачає систематичні жорстокі дії з боку 
булера чи групи булерів з метою дошкулити, нашкодити, 
принизити, залякати, порушити права на безпечне навчання, 
повагу, честь, гідність, майно, здоров’я і життя, обмежити 
свободу волевиявлення жертви тощо, використовуючи 
інформаційно-комунікативні засоби [5; 7]. 
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Кібербулінґ відрізняється від класичного булінґу 
особливостями діяльності та можливостями кіберпростору, а 
саме анонімністю, безкарністю, можливістю фальсифікувати 
ідентичність, масштабністю і швидкістю розповсюдження 
інформації через величезну аудиторію у Інтернеті, здатністю 
знущатися над жертвою незалежно від часу та місця, наявністю 
прогалин в законодавстві, латентністю суспільства та 
неосудністю, поширеністю в сучасному молодіжному 
середовищі [5; 6; 7].  
При виникненні ситуації кібербулінгу у групі (наприклад, 
навчальній студентській групі), створюється соціальна система, 
у структуру якої входять: агресори (булери), жертва та свідки. 
Ця система кібербулінгу як вид насильства має тенденцію 
поширюватися й заражати усіх навколо, змінювати ролі, 
викликати ланцюгову реакцію та ініціюватися віктимністю [16]. 
Вказані особливості, а також створення навколо жертви в 
референтній студентській групі негативної атмосфери неповаги, 
приниження, засудження, ізоляції тощо є неперсоніфікованою 
формою кібербулінгу, що є значно більш небезпечною для 
суспільства, ніж персоніфікована адресна розсилка кібержертві. 
Як відомо, юнацький вік є сензитивним періодом 
становлення та розвитку особистості у навчально-професійній 
діяльності у ЗВО та інтимно-сімейній сфері на базі сформованої 
психосоціальної ідентичності, що є запорукою успіху у 
подальшому житті, або розвитку ізоляції (Еріксон Е.Г., 
Самаль О.В., Столяренко Л.Д., Хейвингхерст Р. та ін.).  
Виходячи з вищесказаного, кібернасильство в мережі є 
досить розповсюдженими серед юнаків студентського віку (17-
25 роки), що може призвести психологічних наслідків, які 
можуть проявитися через роки для усіх учасників соціальної 
системи кібербулінгу [3; 9; 10]. 
Віктимні студенти (жертви) часто страждають безсонням, 
депресією, заниженням самооцінки й працездатності та 
підвищенням тривожності, проявами суїцидальної поведінки; 
жертви ніколи не звертаються за допомогою до викладачів, 
психологів чи одногрупників, адже можуть не визнавати 
проблему, боятися виглядати смішно, або мати досвід 
відсутності допомоги [15]. Також свідки цькування у соціальних 
мережах можуть страждати різкими змінами настрою, 
нервозністю, відчувати невпевненість у собі, що впливає на їх 
поведінку. Натомість й самі кібербулери часто страждають від 
власної девіантної поведінки, агресивності, нарцисизму, 
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авторитарності, неврівноваженості, комплексів неповноцінності 
та самоцінності тощо, мають проблеми з соціально-
психологічною адаптацією у сім’ї та навчально-професійною 
діяльністю, дуже великі шанси залишитися самотніми.  
Відповідно, кібербулінг є небезпечною формою поведінки 
для психіки усіх учасників, що виявляється у різних видах, таких 
як: перепалки (флеймінг), постійні виснажливі атаки 
(хейтерство), зведення наклепів (троллінг), втілення в певну 
особу, виманювання конфіденційної інформації та її 
розповсюдження (шахрайство), ізоляція (відчуження), 
переслідування (сталкінг, домагання) та буліцид (загибель 
внаслідок булінгу), наслідки яких можуть бути вкрай 
невтішними [7; 14]. Саме тому, кібербулінг студентської молоді 
не має ігноруватися суспільством й учасниками освітнього 
процесу, та перетворюватися на норму поведінки у закладі 
вищої освіти й поза його межами. 
З огляду на вищевказане, вважаємо за необхідне дослідити 
на емпіричному рівні міру розповсюдження кібернасилля у 
Національному авіаційному університеті. З цією метою, ми 
розробляємо психологічну анкету для студентської молоді, яку 
зможемо запропонувати їм онлайн. Результати дослідження 
психологічних особливостей проявів кібербулінгу серед 
студентів будуть висвітлені нами у подальших публікаціях 
Таким чином, отримані дані зможуть продемонструвати 
поширеність проблеми, рівень необізнаності студентів, агресії 
й толерантності до психологічного насилля у Інтернет-мережі. 
Результати дослідження стали поштовхом для подальших 
наукових досліджень у галузі кіберпсихології. 
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ДЕКОМПРЕСІЯ ЯК ФОРМА ПЕРВИННОЇ 
ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
Переживання травматичного стресового досвіду на полі 
бою, зокрема, поранення чи загибелі (великої кількості) 
соратників, переживання невимовно болісних сцен тощо, 
залишають глибокий слід на психіці кожного 
військовослужбовця. Різне бачення травматичної події чи 
ситуації як внаслідок різних позицій та ролей протягом бою, так 
і внаслідок суб’єктивних вражень (інтенсивності та виду 
викликаних реакцій) викликають подальші негативні наслідки 
бойової травматизації, зокрема, бойового стресу (злість, агресію, 
провину, взаємні звинувачення чи конфлікти), що призводить до 
порушення психологічного здоров’я та соціально-психологічної 
адаптації. З метою подолання цих негативних впливів 
проводяться процедури психологічного розвантаження 
військових і військових колективів після бойових дій.  Вони 
включають: аналіз виконаного завдання, початкову допомогу 
командира (defusing), рекапітуляцію стресової події (debriefing) і 
процес повернення (декомпресію) та, власне, психологічну 
реабілітацію, що є комплексом заходів, що здійснюються з 
